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续经营的诉讼 (例如要求项目公司停业) , 其权利
也要受到很大的限制。





由债权人 (不只是抵押债权人) 的申请任命, 对其
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L. J. 法官在其判决中说, 终止租赁对于设备所
有人造成的损失将会高于设备所有人仍将设备租
给项目公司并收取租金。N icho l Is L. J. 法官同
时引用了法官 Sir N ico las B row ne- W ilk inson 在
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害之危险, 对于未在主权管辖或控制之下的地区
的损害的预防, 本条款没有涵括。而 1982 年《联
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βλ该案主要是针对项目租赁来的财产, 但同时也适
用于其他设押方式下的财产。有关该案的详述, 参见
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